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Ziitich, den
?. lezember 1966 t/el
l iebor Georg,
Harrs Hej.nz tr{ol hat Jetz,t elrrige Absehnltte griindlich d.urch-
korrlgiert. lie Texte Yon Kofler und. ilum werd.en Dir also jx
den n5,cheten Tagen zugehen.
;tr. Bsytha vorn Urheberrechtsbtiro habe ich gebeten, ej$e Geneh-
nigung zu.m Yersand des Manuskriptes nachdem 0u es korriglert.
ha!t, ejnzuholen. Du wirst a1so, nachdern, }ir alle 1exte vorJ.ie-
gerrr w1d. die Korrektrir erfolgt ist, das Manuskript dann nit $ei*
fier'iiilfe auf den !!reg bringen kdruren. Sollten irgenil welche
Sehwierigkeiten auftauchen, sei es, dass wj-r iiber dLe Texte noeh
red.en miissen, oder sei es, dase der Yersand nicht klapptr dann
werde ich eb6n nochmals nach Sudapest kommen. All-es eilt nattir-
lichn da Rowohlt d.en fext r.rnbedjngt anfang Januar haben w111.
tretzte Woche war ich beim Europdisehen Seminar in Miinehen u]/Id
hoffte, d.ort Agnes Heller zu treffen, d.ie als }iskussionsred.nerin
angetcti:raigt war. leid-er konnte sie nicht erscheinen. So hat sich
unEer l'reund lombard.o P.ad.ice von der KPI allejsr r:rit d"en leuten he-
rumgeschlagen und. sehr erfolgreich. Schlde aber, d"ass Agnes Heller
und. auch llegediisch nicht reden konnteu'
Ich hoffe nachste -#oche i-n berlin Benseler zu treffen. rlr hat mir
geschrieben, d"ass er gerne mit mir vsieder reden vri l l .
Viele herzliche Griisse
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